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み る と , 通 常･の想 起 状 態 と ミク ス チ ヤ- 状態 の 他 に ,s≧10で は
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Fig.2 相図 (α-0,S-ll,L-1)
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Fig.4 相図 (α≠0,S-3,a-0.8,b-1)
end-cutoff型の非単調伝達関数 :
F(u); sgn(u)(lul≦o)0(Othenvise)
に対する記憶容量αCの0依存性.～q:はSCSNA解
の上阪,吋 ま数値シミュレーションによる上限を
示す.
Fig.5 α≠0のときの相関アトラクタのa依存性
(α-0.001,S-ll,b-0.49).オーダパラメ
ータ爪,Uの値のaについてのプロットを示す.
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